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Opinnäytetyössä toteutettiin raportointityökalu Koululiikuntaliiton Suomi liikkuu -
ilmoittautumisjärjestelmään. Ilmoittautumisjärjestelmä on www-pohjainen sovel-
lus ja se on tarkoitettu ilmoittautumiseen Koululiikuntaliiton järjestämiin tapah-
tumiin. Tähän järjestelmään haluttiin mukaan myös raportointityökalu, jonka 
avulla olisi helppoa seurata tapahtumiin ilmoittautuneita ja niihin osallistuvia 
henkilöitä. 
Työssä käytettiin sovellettua versiota Scrum-projektinhallintamenetelmästä, jol-
la toteutettiin projektin aikataulutus ja sen ominaisuuksien hallinta. Sovellus to-
teutettiin jo olemassa olevaan ilmoittautumisjärjestelmään, joka on tehty Co-
deIgniterin tarjoaman PHP-ohjelmistokehyksen päälle. Sovelluksen 
toteutusvaihe jakaantui kahteen osaan, suunnitteluun ja työn toteutukseen. 
Suunnitteluvaiheessa määriteltiin, millaisia raportteja työkalulla tulisi saada ai-
kaan. Raporteista tulisi selvitä tapahtumiin osallistuneiden ja heidät ilmoittanei-
den lukumäärät. 
Lopputuloksena saatiin aikaiseksi toimiva, helposti käytettävä raportointityöka-
lu. Työkalulla saadaan vaaditut raportit haettua selaimeen ja siitä CSV-
tiedostoksi jatkomuokkausta varten. Työn toteutus onnistui suunnitellusti ja ko-
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The purpose of this thesis was to implement a reporting tool into a Suomi Liik-
kuu registration system, which is used by Finnish School Sport Federation.  
The registration system is a web-based application and is intended to enrol 
Finnish School Sport Federation’s organized events. This system was aimed at 
engaging the reporting tool, which would make it easy to track enrolments for 
events, and its participants. 
In the project was used an applied version of the Scrum project management 
method, which is used for implement the project scheduling and management 
reporting tool properties. Application is implemented to the existing registration 
systems, which has been made on CodeIgniter-software framework. The appli-
cation execution phase was divided into two parts in to the planning and im-
plementation work. The planning stage, defined what kind of reports should be 
implemented into the reporting tool. Reporting should include the event sign up 
quantity, and the number of participants. 
As a result was achieved easy to use reporting tool. The tool can be applied for 
the required reports on the browser and the CSV file for further editing. The 
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SANASTO 
AJAX  Asynchronous JavaScript and XML on lyhenne www-
sovelluskehityksen tekniikoista.  
CodeIgniter PHP-ohjelmistokehys. 
CSS  Cascading Style Sheets, www-dokumenttien tyyliohjeiden laji. 
CSV Comma-separated Values, tiedostomuoto, jolla tallennetaan 
taulukkomuotoisia tietoja tekstitiedostoksi. 
MVC  Model-view-controller eli malli-näkymä-kontrolleri, ohjelmisto-
arkkitehtuurityyli. 
NetBeans  Ohjelmointiympäristö. 
PHP  PHP: Hypertext Preprocessor eli ohjelmointikieli www-
pohjaisille sovelluksille. 
Scrum   Projektinhallintamenetelmä.  
XAMPP   Palvelinohjelmisto, www-sivujen tekijöille. 
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1 JOHDANTO 
Työn tavoitteena oli toteuttaa Koululiikuntaliiton ilmoittautumisjärjestelmään 
raportointityökalu. Koululiikuntaliitto on oppilas- ja opettajaliikuntatapahtumia 
järjestävä taho. Koululiikuntaliitto ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu ovat 
Koulu liikkuu Suomi -hankkeessa toteuttaneet tätä ilmoittautumisjärjestel-
mää. Ilmoittautumisjärjestelmä on www-pohjainen sovellus, jossa ihmiset 
voivat käydä ilmoittautumassa tai ilmoittamassa osallistujia Koululiikuntaliiton 
järjestämiin tapahtumiin. Ilmoittautumisjärjestelmästä puuttui vielä hyvin toi-
miva seurantajärjestelmä tapahtumista ja osallistujien ilmoittajamääristä. Tä-
hän oli tarkoitus toteuttaa raportointityökalu.  
Raportointityökalun tulisi helpottaa ilmoittautumisjärjestelmässä olevin ilmoit-
tautumistietojen seurantaa ja tilastointia. Työkalu tulee käyttämään ilmoittau-
tumisjärjestelmän tietokantaan tallennettujen tapahtumien ja ihmisten jättä-
mien ilmoittautumisten tietoja erilaisten raporttien ja kuvaajien tekoon. 
Työkalun tarkoituksena olisi tuottaa luotettavia tilastoja siitä, kuinka paljon 
osallistujia missäkin tapahtumassa on, kuinka paljon tapahtumia on vuosit-
tain ja montako osallistujaa sekä ilmoittautujaa vuotuisesti tapahtumissa on. 
Työssä syntyviä tuloksia on tarkoitus käyttää jo toiminnassa olevan sovelluk-
sen yhtenä osana ja jatkokehittää sitä luomalla siihen uusia raportteja tar-
peiden mukaan.  
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2 ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN TAUSTA 
2.1 Koulu liikkuu Suomi -hankekuvaus 
Koulu liikkuu Suomi on valtakunnallisten koululiikuntatapahtumien ilmoittau-
tumis-, kehitys- ja raportointijärjestelmän suunnitteluun ja toteuttamiseen tar-
koitettu hanke. Hanketta toteuttaa Koululiikuntaliitto yhdessä Oulun seudun 
ammattikorkeakoulun kanssa ja sitä rahoittaa Opetusministeriö. Hankkeessa 
yhteistyökumppaneita ovat toimineet mm. Oulun kaupunki ja Virpiniemen lii-
kuntaopisto. Tilaajana toimii Koululiikuntaliitto ja sen yhteyshenkilöinä Jani 
Kangasniemi ja Terho Tomperi. OAMK:n puolesta projektipäällikkönä on 
Antti Haapalahti. (1.) 
Hankkeen tarkoituksena oli toteuttaa Internet-pohjainen sovellus, jolla opet-
tajat voivat ilmoittaa oppilaita Koululiikuntaliiton järjestämiin tapahtumiin ja 
kilpailuihin tai ilmoittautua itse opettajille tarkoitettuihin tapahtumiin (1). Li-
säksi koulujen, piirien ja urheiluseurojen vastuuhenkilöt voivat ilmoittaa osal-
listujia tapahtumiin. Ilmoittautumisen lisäksi ilmoittautuneita pystyisi seuraa-
maan reaaliajassa ja lisäksi raportoimaan eteenpäin tilastointia varten. 
2.2 Hankkeen eteneminen 
Hanke aloitettiin 1.5.2009 ja hanke päättyi 30.9.2011 (1). Sovelluskokonai-
suutta alettiin toteuttaa Live-hankkeen pohjalta syntyneen ilmoittautumis-
sovelluksen päälle, joka on suunnattu kunta- ja kaupunkikäyttöön. Sovellusta 
kehitettiin eteenpäin yli puoli vuotta, mutta sovellus todettiin liian monimut-
kaiseksi käyttää tarkoitustaan varten.  
Kesällä 2010 aloitettiin uuden sovelluksen suunnittelu ja toteutus.  Uuden 
järjestelmän nimeksi tuli Suomi Liikkuu. Uudessa järjestelmässä luovuttiin 
hankalaksi osoittautuneesta kirjautumisesta käyttäjälle kokonaan ja otettiin 
käyttöön ilmoittautumiskohtainen tunnuskoodi, jolla voi muokata tai poistaa 
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ilmoittautumisen. Käytännössä tällä tavalla tapahtumaan ilmoittautuminen 
saatiin muutettua muutaman vaiheen toiminnoksi. Lisäksi tapahtuman luon-
tia kisajärjestäjälle muutettiin yksinkertaisempaan suuntaan niin, että vastuu 
tapahtuman rakenteen ja kysymysten muodostuksessa annettiin tapahtuman 
luojalle eikä niinkään ohjelmallisesti rajoiteta sitä. Tällä tavalla saadaan va-
paammin luotavia kysymyslomakkeita tapahtumiin ilmoittautumisvaiheeseen. 
Ensimmäinen toimiva versio saatiin valmiiksi elokuussa 2010. Tästä kehitys-
tä jatkettiin siten, että tehtiin mahdollisuus ryhmien ilmoittamiseen. Sovelluk-
seen on tämän jälkeen suunniteltu ja toteutettu laskutus- ja piiritapahtumien 
teko-ominaisuudet.  
Nykyiseen sovellukseen on tarkoitus toteuttaa tämän lisäksi toinenkin opin-
näytetyö Kisapassigeneraattori, jolla tehdään tapahtumissa käytettäviä yksi-
löllisiä passeja. Kisapassigeneraattori hyödyntää sovelluksessa olevia ilmoit-
tautumistietoja passien sisällön tuottamiseen.  
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3 SCRUM-PROJEKTINHALLINTAMENETELMÄ 
Scrum on ohjelmistokehityksen apuna käytettävä projektinhallintamenetel-
mä. Se on erityisesti kehitetty ohjelmistoprojektien hallintaa varten, mutta 
mikään ei estä sitä sopimasta myös muunlaisten projektien hallintamenetel-
mäksi. Scrum on siis eräänlainen viitekehys, joka koostuu Scrum-tiimistä, 
dokumenteista, aikarajoista ja säännöistä. (2.) Srum-projektin elinkaari ja 
vaiheet on kuvattuna kuvassa 1. 
  
KUVA 1. Scrum-projektin elinkaari ja vaiheet (3) 
Scrumin ensimmäisen muodon kehittivät Hirotaka Takeuchi ja Ikujiro Nona-
ka vuonna 1986, mutta varsinaisina Scrumin kehittäjinä pidetään Jeff Sut-
herlandia, John Scumniotalesia ja Jeff McKennaa. Tämä tapahtui vuonna 
1993. (4).  Kuitenkin Scrum esiteltiin ja julkaistiin vasta 1995 OOPSLA-
seminaarissa (5).  
3.1 Tiimi ja roolit 
Scrumissa tiimin rakenne suunnitellaan työn tuottavuuden ja joustavuuden 
näkökulmasta. Tällä pyritään parantamaan tiimityöskentelyä. Scrum-tiimi si-
sältää kaiken työssä tarvittavan osaamisen. Tiimit ovat tämän varmistami-
seksi itse organisoituja. Scrum-tiimi koostuu tuotteen omistajasta, Scrum-
mestarista ja kehitystiimistä. (6.) 
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Kaikkia Scrum-tiiminjäseniä eli henkilöitä, joilla on jokin rooli Scrumissa, kut-
sutaan sioiksi ja Scrum-tiimin ulkopuolisia henkilöitä kanoiksi. Kanat voivat 
vain havainnoida ulkopuolelta ja he eivät saa puuttua itse Scrum-tiimin työs-
kentelyyn. (7.) 
3.1.1 Tuotteen omistaja 
Tuotteen omistaja toimii projektissa tai hankkeessa asiakkaan edustajana ja 
hänen tehtävänä on päättää tuotteen ominaisuuksista ja toiminnallisuuksiin 
vaikuttavista seikoista kokotuotekehityksen aikana. Näitä seikkoja ovat esi-
merkiksi tuotteen vaatimusten määrittely, julkaisujen sisällön päättäminen ja 
projektin aikataulutus. Lisäksi tuotteen omistaja vetää suunnittelupalaverin 
projektin alussa ja hyväksyy sprintin tuotokset. (7.) 
3.1.2 Scrum-mestari 
Scrum-mestarin tärkein tehtävä on varmistaa, että koko Scrum-tiimi voi työs-
kennellä optimoidusti ja että Scrum-tiimi toimii Scrumin käytäntöjen, sääntö-
jen ja arvojen mukaan.  Lisäksi Scrum-mestari kouluttaa Scrum-tiimin jäse-
niä sekä ratkoo ja poistaa työtä haittaavia ongelmia. (6.) 
3.1.3 Kehitystiimi 
Kehitystiimiin kuuluvat kaikki projektiin osallistuvat henkilöt. Kehitystiimi päät-
tää kunkin sprintin tehtävät ja tavoitteet sekä vastaa siitä, että tavoitteisiin 
päästään sprintin aikana. (6.) 
Kehitystiimin täytyy kuulua henkilöitä, joilla on kaikki vaadittava tieto, taito ja 
asenne tuotteen toteuttamiseen. Henkilöillä on usein jokin tietty erikoistaito, 
kuten esimerkiksi arkkitehtuuri, ohjelmointi, tietokantasuunnittelu, käyttöliit-
tymäsuunnittelu tai testaus. Tiimin sisällä ei nimetä ketään erikseen tiettyyn 
tehtävään, vaan jokainen tiiminjäsen tekee kaikkea projektiin liittyvää. Tällä 
pyritään siihen, ettei kukaan joudu tiimissä eriarvoiseen asemaan, vaan 
kaikki tuntisivat itsensä tärkeäksi tiimin osaksi. (6.) 
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Kehitystiimi on itseorganisoituva ja itseohjautuva. Tiimi päättää itse, millaisia 
työmenetelmiä tiimissä käytetään. Scrum-mestari, tuotteen omistaja tai ku-
kaan muukaan ei saa puuttua työskentelymenetelmiin. Tiimi ratkaisee siis it-
senäisesti ongelmat, joita tulee projektin aikana työskentelytavoista. (6.) 
Kehitystiimin suositeltava koko on viidestä yhdeksään henkilöä. Tähän lu-
kuun ei lasketa tuotteen omistajaa tai Scrum-mestaria, jos heitä ei ole mai-
nittu sprintin tehtävälistan toteutuksissa. Tiimin kooksi ei siis suositella alle 
viiden henkilön kokoonpanoa, koska silloin syntyy vähemmän yhteistyötä 
tiimin sisällä ja tiimi saattaa silloin helpommin kohdata ongelmia osaamisen 
tai tietotaidon puutteen takia. Tämä voi pahimmillaan johtaa siihen, että tiimi 
ei saa valmiiksi tuotetta määräajassa. Liian suuressa tiimissä taas voi alkaa 
tulla koordinointi- ja organisointiongelmia. (6.) 
3.2 Työlistat 
3.2.1 Tuotteen työlista 
Tuotteen työlista on tärkein työlista koko Scrumissa. Siihen kirjataan kaikki 
ominaisuudet ja vaatimukset, joita Scrum-tiimi sitten kehittää. Tuotteen omis-
taja vastaa työlistan kokoamisesta eli sen sisällöstä, saatavuudesta ja prio-
risoinnista. Työlista ei ole koskaan niin sanotusti valmis, vaan se elää ja ke-
hittyy koko tuotekehitysprosessin. Tämä siksi, koska alkuvaiheessa voidaan 
kirjata vain rajattu määrä ominaisuuksia. Nämä ovat tunnetut ja parhaiten 
ymmärretyt vaatimukset sillä hetkellä. (6.) Tuotteen työlistasta havainnollista 
mallikuva (kuva 2). 
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KUVA 2. Tuotteen työlista (8) 
Tuotteen työlista sisältää kaikki olennaiset ja hyödylliset seikat menestyvän 
tuotteen aikaansaamiseksi. Se on lista kaikista toiminnallisuuksista, ominai-
suuksista, teknologioista, parannuksista ja korjattavista virheistä, jotka toteu-
tetaan tuleviin julkaisuihin. Jokaisella edellä mainitulla kohdalla on oma ku-
vaus, sen prioriteetti eli tärkeysaste ja aika-arvio. Prioriteetti määritellään 
tarpeellisuuden, riskin ja lisäarvon perusteella. (6.) 
Prioriteetin mukaan järjestellään sitten itse tuotteen työlista tärkeimmästä 
asiasta vähemmän tärkeään. Mitä korkeampi prioriteetti jollekin kohdalle on 
annettu, sen tärkeämpi se on tuotteen valmistumisen kannalta sillä hetkellä 
tuotteen kehitysvaiheessa. Korkean prioriteetin kohdat ovat myös yleensä 
selkeämmin kuvattuja kuin pienemmällä prioriteetilla olevat. (6.) 
Tuotteen työlistan kohdat, jotka toteutetaan tulevissa sprinteissä, paloitellaan 
riittävän pieniksi ja riittävän tarkoiksi kuvausosiksi, jotta kaikki kohdat ehdit-
täisiin toteuttaa sprinttien aikana. Kaikille työlistavaatimuksille määritellään 
alustava aika-arvio siitä, kauanko kohdan työn tekemiseen menee. Nämä ai-
ka-arviot tarkentuvat seuraavissa tuotteen työlistan tarkasteluissa. (6.) 
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3.2.2 Julkaisun työlista 
Joissakin projekteissa käytetään myös julkaisun työlistaa. Tämä tapahtuu sil-
loin, kun tuotteesta halutaan julkaista niin sanottuja väliversioita. Nämä ver-
siot ovat yleensä kokonaan toimivia ominaisuuksia. (9.) 
Julkaisun työlista on samantyylinen kuin tuotteen työlista (kuva 3). Siihen on 
määriteltynä yhtä tarkasti kaikki ominaisuudet kuin tuotteen työlistaankin, 
mutta sillä erotuksella, että se ei ole niin laaja, vaan se sisältää vain julkais-
tavan version ominaisuudet. Julkaisun työlistan pohjalta tehtävään versioon 
aikaa käytetään yleensä kolmesta kuuteen kuukautta eli se sisältää yleensä 
vähintään kolme sprinttiä. (10.) 
 
KUVA 3. Julkaisun työlista (11) 
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3.2.3 Sprintin työlista 
Sprintin työlista, jota myös kutsutaan toteutusvaiheen työlistaksi, koostuu 
tuotteen tai julkaisun työlistojen kohdista, jotka Scrum-tiimi toteuttaa seuraa-
van sprintin aikana. Sprintin työlistan tehtävät valitaan yleensä sprintin suun-
nittelukokouksessa. Sprintin työlistan tehtävät valitaan siten, että tuottee-
seen syntyy jokin toimiva kokonaisuus. Sprintin työlista elää koko sprintin 
ajan ja sitä ylläpitää kehitystiimi. (6.) Kuvassa 4 on yksi mahdollinen sprintin 
työlistasta. 
 
KUVA 4. Sprintin työlista (12) 
Sprintin työlistan tehtäväkohdat jaetaan yleensä pienempiin osakokonai-
suuksiin. Osakokonaisuuksien arvioidut tehtäväpituudet vaihtelevat, mutta 
niiden pituus yksittäin ei saa ylittää kahdeksaa tuntia. Tehtäviä tehdessä tai 
niiden valmistuessa tehtävän arvioitu jäljellä oleva työmäärä päivitetään 
ajantasalle. (6.) 
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3.3 Aikarajat 
3.3.1 Julkaisun ja sprintin suunnittelukokous 
Julkaisun suunnittelukokouksen tavoitteena on saada aikaan tavoitteet ja 
suunnitelma siitä, kuinka julkaisu saadaan valmiiksi sovitussa aikataulussa. 
Määritellään julkaisun tavoitteet, tuotteen prioriteetit, riskit sekä julkaisun 
ominaisuudet ja toiminnallisuudet, jotka listataan julkaisun työlistaan. Koko-
uksessa ovat paikalla kaikki projektiin osallistuvat henkilöt. (6.) 
Sprintin suunnittelukokouksessa päätetään, mitä julkaisulistalta otetaan seu-
raavaan sprinttiin toteutettavaksi. Kokous kestää yhden päivän, jonka aikana 
tiimi suunnittelee, kuinka se saavuttaa sprintille asetetut tavoitteet. Päivä jae-
taan kahteen osaan. (6.) 
Ensimmäisessä osassa valitaan tuotteen työlistalta ominaisuudet, jotka to-
teutetaan seuraavan sprintin aikana. Toinen osa käytetään tulevan sprintin 
valmisteluun. Tiimi paloittelee halutut ominaisuudet pienempiin tehtäviin, joi-
ta sitten aletaan toteuttaa sprintin aikana. Lisäksi päätetään tehtävien jaosta 
ja kirjataan ne työlistaan. Kokouksessa myös päätetään sprintin tavoite, jolla 
mitataan ja arvioidaan sprintin onnistumista. (7.) 
3.3.2 Päiväpalaveri 
Päiväpalaveri pidetään joka työpäivä. Kesto on rajattu 15 minuuttiin, eli se 
on palaverin maksimipituus. Palaveri pidetään aina samassa paikassa sa-
maan aikaan, jotta kaikki olisivat aina paikalla. Tällä tavalla on tarkoitus ke-
hittää tiimin kommunikointia, parantaa kaikkien ymmärrystä projektista ja ko-
rostaa nopeampaa päätöksentekoa. (6.) 
Palaveria valvoo Scrum-mestari ja lisäksi hän ohjaa palaverin puheenvuoron 
aina seuraavalle tiimiin jäsenelle. Näin varmistetaan joustava puheenvuoro-
jen siirtyminen ja turha vetkuttelu jää pois palaverista. Palaverissa siis puhuu 
yksi henkilö kerrallaan. Palaveria seuraamaan voivat tulla myös ulkopuoliset, 
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joiden määrää Scrum-mestari valvoo. Tiimin ulkopuoliset jäsenet eivät saa 
puhua tai osallistua palaveriin muuten kuin kuuntelemalla. (7.) 
Jokainen tiiminjäsen kertoo vuorollaan:     
 Mitä olet tehnyt viimeisimmän päiväpalaverin jälkeen? 
 Mitä teet ennen seuraavaa päiväpalaveria? 
 Mitkä asiat estävät pääsemästä tavoitteeseesi? 
Näiden kysymysten avulla tiimissä voidaan helposti seurata sprintin etene-
mistä ja sitä, onko sprintin aikataulu pitänyt. Palaverissa voidaan sopia muita 
lisäpalavereja, jos joku tiiminjäsen kokee sen tarpeelliseksi. Päiväpalaveris-
sa ei puhuta kuin kolmesta edellä mainituista kohdasta kukin tiiminjäsen 
vuorollaan.  (7.) 
3.3.3 Sprintti 
Sprintti tarkoittaa rajattua aikajaksoa. Sen pituus on rajattu 30 kalenteripäi-
vään. Tämä on aikajakso, jonka aikana tiimin täytyy saada valmiiksi julkaisu-
kelpoisia toiminnallisuuksia tuotteeseen. Dokumentteja ja muita vastaavia 
papereita ei lasketa toiminnallisuuksiksi. Sprintit seuraavat toinen toistaan. 
Kun edellinen sprintti päättyy, aloitetaan uuden sprintin suunnittelukokous 
heti. (7.) 
Sprintin voi keskeyttää ainoastaan Scrum-mestari. Keskeytyksen jälkeen 
aloitetaan heti uusi sprintin suunnittelukokous. Keskeytystä voi Scrum-
mestarilta pyytää myös tuotteen omistaja tai tiimi itse. Jos tiimi huomaa, ettei 
se ehdi saada kaikkia sprinttiin sovittuja ominaisuuksia valmiiksi, se voi neu-
votella tuotteen omistajan kanssa, mitä ominaisuuksia voidaan siirtää seu-
raavaan sprinttiin. (7.) 
Mikäli sprintti keskeytetään, katselmoidaan se ja hyväksytään kaikki ennen 
keskeytystä sprintissä valmiiksi saadut materiaalit, mikäli niistä saadaan 
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muodostettua jokin kokonaisuus tekeillä olevaan tuotteeseen. Kaikki muut 
kohdat siirretään tuotteen työlistalle takaisin. (6.) 
Tiimin jäsenillä on hallinnollisia velvollisuuksia sprintin aikana kaksi kappalet-
ta. Ensimmäinen velvollisuus on, että osallistutaan päiväpalavereihin, ja toi-
nen on, että sprintin työlista on pidettävä ajan tasalla. Lisäksi on varmistetta-
va, että sprintin työlista on julkisesti saatavilla kaikille halukkaille, ja vielä 
täytyy löytyä arviot jäljellä olevasta työmäärästä päivitettynä aina päivittäin 
ajankohtaiseksi. (7.) 
3.3.4 Sprintin katselmointi 
Sprintin jälkeen pidetään aina katselmointi, jonka enimmäiskesto saa olla 
neljä tuntia. Paikalla katselmoinnissa ovat koko Scrum-tiimi ja muut asian-
omaiset. Katselmoinnissa käydään läpi sprintin aikana toteutetut asiat. (6.) 
Katselmoinnin aluksi käydään läpi sprintin tavoitteet, työlista ja se, mitä on 
saatu toteutettua ja mitä ei ole saatu mahdollisesti toteutettua. Kehitystiimi 
esittelee koko porukalle työn aikaansaannokset eli he esittelevät toteutettuja 
toiminnallisuuksia. Samalla koko katselmoinnin ajan käydään läpi, mikä 
sprintissä onnistui ja mikä meni vikaan. Tällä pyritään kehittämään tiimityös-
kentelyä eteenpäin. (7.) 
Seuraavaksi käydään läpi tuotteen työlista. Sen esittelee tuotteen omistaja. 
Katselmoinnin ja sprintin aikana ilmenneiden asioiden pohjalta käydään läpi 
se, tarvitseeko tuotteen työlistaan tehdä muutoksia ja jos tarvitsee niin miksi. 
Tässä vaiheessa myös muut katselmoijat voivat arvioida toteutettuja toimin-
nallisuuksia ja esittää niitä uudelleen tuotteen työlistalle tehtäviksi, jos he ei-
vät ole tyytyväisiä aikaansaannokseen. Lisäksi he voivat esittää tuotteen työ-
listaan uusia toiminnallisuuksia, jotka sitten käydään läpi ja asetetaan 
tärkeysjärjestykseen. Katselmointi antaa hyvää pohjatietoa seuraavaan 
sprintin suunnittelukokoukseen. (7.) 
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Scrum-mestari vastaa, että katselmointi saadaan läpivietyä asiaan kuuluvalla 
tavalla. Hän myös vastaa siitä, kuinka paljon henkilöitä katselmointiin saa 
osallistua. Katselmoinnin lopuksi Scrum-mestari ilmoittaa, missä ja milloin 
pidetään seuraava katselmointi kaikille halukkaille. (7.) 
3.3.5 Sprintin jälkitarkastelu 
Sprintin katselmoinnin jälkeen Scrum-tiimi järjestää keskenään maksimis-
saan kolmen tunnin mittaisen sprintin jälkitarkastelun, johon ei saa osallistua 
ulkopuolisia kuuntelijoita. Tarkastelu alkaa sillä, että jokainen osallistuja vas-
taa vuorollaan kysymyksiin, mikä meni hyvin ja mitä voitaisiin parantaa tai 
tehdä paremmin. Scrum-mestari kirjaa ylös tiimiläisten havainnot ja tekee 
niistä koosteen. Tarkastelun aikana tiimiläisten tulisi valita tulevan sprintin 
aikana tehtävät parannukset ja muutokset. Nämä sitten kirjataan seuraavaan 
sprintin työlistaan korkean prioriteetin tehtäviksi. (6.) 
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4 CODEIGNITER-OHJELMISTOKEHYS 
CodeIgniter on avoimen lähdekoodin ohjelmistokehys Internet-sovellusten 
tekemiseen PHP-ohjelmointikielen avulla. CodeIgniter on suunniteltu käytet-
täväksi MVC-arkkitehtuurin kanssa tai sen avulla. Pakollista tämä ei kuiten-
kaan ole, koska CodeIgniterissä mallin käyttö ei ole välttämätöntä. CodeIgni-
ter antaa vapaat kädet kehittää Internet-sovelluksia. Ensimmäinen versio 1.0 
julkaistiin 28.2.2006 ja uusin versio 2.0.3 julkaistiin 20.8.2011. (13.) 
4.1 MVC-arkkitehtuuri 
MVC-arkkitehtuuri on ohjelmistokehityksessä käytettävä arkkitehtuurityyli, 
jossa ohjelma jaetaan osiin. MVC koostuu mallista, näkymästä ja kontrolle-
rista. (Kuva 5.) Arkkitehtuurin käytöllä pystytään paremmin kontrolloimaan 
ohjelman sisällöllistä rakennetta. Ohjelman kooditiedostot pysyvät helpom-
min järjestyksessä sisällöltään kuin ilman arkkitehtuuria. (14.) 
 
KUVA 5. MVC-arkkitehtuurikuva yhteyksineen 
Kontrolleri on välikappale, jossa tapahtuu kaikki käyttäjälle näkymätön toi-
minta ohjelmistossa. Kontrolleri sisältää ohjelman toimintaan liittyvät funktiot, 
lataa näkymät ja niissä näytettävät tiedot sekä välittää dataa mallin ja näky-
män välillä. Näkymässä ei tehdä mitään muuta, kuin näytetään käyttäjälle 
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kontrollerin välittämät tiedot ja otetaan vastaan käyttäjän komennot, jotka oh-
jataan kontrollerille. Malli on arkkitehtuurissa tarkoitettu käytettäväksi datan 
tallentamiseen tietokantaan tai tiedostoon. Malli on yhteydessä vain ja aino-
astaan tallennuspaikkaan ja kontrolleriin. (14.) 
4.2 CodeIgniter ja MVC-arkkitehtuuri 
 
CodeIgniter perustuu MVC-arkkitehtuuriin. MVC-arkkitehtuurin käyttö mah-
dollistaa sen, että www-sivulle tulee vähemmän koodia kuin ilman MVC:tä. 
Lisäksi se erottaa palvelinpuolen koodin ja käyttäjälle näkyvän koodin, jolla 
luodaan näkymä. Ohjelman toimintakoodeihin ei pääse käsiksi selaimesta. 
(15.) Kuva 6 havainnollistaa sitä, kuinka tieto liikkuu CodeIgniterillä tehdyllä 
www-sivulla.  
 
KUVA 6. Vuokaavio tiedonkulusta CodeIgniterissä (16) 
CodeIgniterissä MVC-arkkitehtuurin käyttö on kuitenkin sovelletumpaa. Se ei 
esimerkiksi pakota käyttämään mallia sovelluksen teossa, koska kaikki www-
sovellukset, ohjelmat tai sivustot, eivät sisällä tietokantoja tai muita vastaavia 
tallennusmuotoja. Mallia voidaan käyttää tietojen tallennukseen tietokantaan. 
Kontrolleria puolestaan Codeigniterissä käytetään, koska sieltä tapahtuu oh-
jelmassa tiedon siirtäminen näkymästä mallille ja toisinpäin. Mallilta suoraan 
näkymään ei siirretä koskaan tietoa, vaan se siirretään aina kontrollerin väli-
tyksellä. (17.) 
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4.3 CodeIgniterin käyttöönotto ja käyttö 
CodeIgniterin käyttöönotto on tehty helpoksi. Tarvitsee vain ladata tiedosto-
paketti yrityksen verkkosivuilta http://codeigniter.com/downloads/. Pakattu-
tiedosto puretaan koneelle palvelinohjelmiston kansioon. Tämän jälkeen Co-
deIgniter on käyttövalmis.  
CodeIgniter on jaettu uusimmassa versiossaan kahteen osaan: application 
ja system. Application-osio on se osio, johon www-sivujen teko aloitetaan. 
(Kuva 7.) System-osiossa taas vastaavasti löytyy CodeIgniterissä valmiina 
olevat luokat, helpperit, kirjastot sekä muut apuominaisuudet.  
CodeIgniterissä www-sivujen toiminnallinen sisältö tulee application-kansion 
alle. Tämän kansion alta löytyvät omat kansiot näkymille, kontrollereille ja 
malleille. Lisäksi sieltä löytyy config-kansio, jossa on tiedostot esimerkiksi 
tietokannan asetuksille ja yleisille asetuksille, jotka helpottavat sivuston yleis-
tä toimintaa ja koodin hallintaa.  
 
KUVA 7. CodeIgniterin tiedostopuu 
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4.3.1 Kontrollerit 
CodeIgniterissä kontrollerin käyttö tapahtuu seuraavasti: luodaan aluksi 
”.php”-tiedosto controllers-kansioon Codeigniterin tiedostorakenteessa (kuva 
8). 
 
KUVA 8. Esimerkki kontrolleriluokasta (18) 
Luotu luokka jatkaa CodeIgniterin alkuperäistä kontrolleriluokkaa ja saa sen 
funktiot käyttöönsä. Kontrolleri täytyy nimetä siten, että osoiterivin ensim-
mäinen segmentti on kontrollerin nimi. Tässä tapauksessa blog on kontrolle-
riluokan nimi.  
     example.com/index.php/blog/ 
Kontrolleriin tehtyjä funktioita kutsutaan kirjoittamalla funktion nimi osoiterivil-
lä olevan ensimmäisen segmentin perään kauttaviivalla erotettuna (19).  
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Kontrollerista ladataan näkymät käyttäjälle seuraavanlaisella komennolla. 
Komennossa käytetään hyväksi CodeIgniterin load-funktiota. Rivi sisältää 




Kontrollerista kutsutaan vastaavasti mallia seuraavasti.  Aluksi esitellään, mi-
tä mallia käytetään. (19.) 
$this->load->model('malli'); 
 
Tämän jälkeen kutsutaan mallista löytyviä tallennus- tai tiedonhakufunktioita 






Mallit ovat CodeIgniterissä luokkia, jotka on tarkoitettu keskustelemaan tieto-
kannan kanssa. Malli sisältää yleensä funktiot tiedonhakuun, tallennukseen 
ja poistoon tietokannasta. CodeIgniterissä tietokannan käsittelyssä suositel-
laan käyttämään sen omaa Active record -luokkaa, jolla on yhteensopivuus 
yleisimpien tietokantamuotojen kanssa, esimerkiksi MySQL. Active records   
-luokasta löytyy kaikki perusfunktiot tietokannan käsittelyyn. Mallitiedosto on 
”.php”-tyyppiä ja se tallennetaan models-kansioon. Mallit jatkavat CodeIgni-
terin omaa malliluokkaa. Malli ladataan käyttöön kontrollerissa ja tämän jäl-
keen mallin funktiot ovat vapaassa käytössä kontrollerista käsin. (Kuva 9.) 
(20.) 
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CodeIgniterissä näkymät tuottavat käyttäjälle näkyvän ohjelman, kuten nor-
maalistikin MVC-arkkitehtuurissa. Näkymien hallinta ja lataus tapahtuvat 
kontrollerista load-funktiolla, jossa voidaan muuttujia käyttäen siirtää myös 
tietoa, joka on esimerkiksi haettu mallin avulla tietokannasta. (21.) 
Näkymien tulisi sisältää ainoastaan tietojen näyttämiseen tarvittavaa koodia 
eikä ollenkaan tietojen jatkokäsittelyyn tarkoitettua toiminnallista koodia, jon-
ka täytyisi sijaita kontrollereiden sisällä (kuva 10).  
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KUVA 10. Yksinkertainen näkymän sisältö (18) 
CodeIgniterissä voidaan näkymän rakenteena käyttää niin sanottua templa-
te-asettelua, jossa kontrollerista ladataan useampi näkymä samanaikaisesti 
näytölle. CodeIgniterissä template on eräänlainen näkymäpohja, joka on osi-
tettu erilaisiin osakokonaisuuksiin, joihin näkymät ladataan. Codeigniter ei 
kuitenkaan pakota ratkaisuissa käyttämään templatea. (21.) 
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5 TYÖKALUT JA KIRJASTOT  
5.1.1 NetBeans-ohjelmointiympäristö 
NetBeans on ilmainen ohjelmointiympäristö Java-, JavaScript-, PHP-, Ruby-, 
Groovy-, C-, C++-, Python-, Scala- ja Clojure-ohjelmointikielille. NetBeans on 
toteutettu itsessään Javalla ja se tarvitsee toimiakseen Javan ajoympäristön 
(JRE). (22.) 
Asennus 
NetBeansin asennus tapahtuu seuraavasti. Osoitteesta 
http://netbeans.org/downloads/index.html voi ladata NetBeansin eri versioita. 
Valitsin version 7.0.1 exe-tiedoston PHP:n kehitystä varten. Ladataan tiedos-
to ja aloitetaan asennus. Asennusohjelma haluaa, että varmistetaan lisens-
siehdot. Tämän jälkeen ohjelma kysyy asennuskansion polun ja sen missä 
koneella sijaitsee Java JRE-ajoympäristö. Näiden vaiheiden jälkeen ohjelma 
asentaa itsensä. Asennuksen jälkeen ohjelma kysyy, halutaanko lähettää 
automaattisesti vikatilanteista tietoja NetBeansin kehittäjille. Tämän jälkeen 
ohjelma on käyttövalmis. (Kuva 11.) 
 
KUVA 11. NetBeans-ohjelman aloitusnäkymä 
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5.1.2 XAMPP-palvelinympäristö 
XAMPP on ilmainen ja avoimen lähdekoodin monelle alustalle yhteensopiva 
verkkopalvelinratkaisu, joka koostuu pääasiassa Apache HTTP -serveristä ja 
MySQL-tietokannasta. Valmiita skriptejä on kirjoitettu PHP- ja Perl-
ohjelmointikielillä. XAMPP on suunniteltu pääasiassa verkkosivujen kehittäjil-
le, jotta he voivat testata sivujaan paikallisesti koneellaan. (23.) 
Asennus 
XAMPP:n asennus tapahtuu seuraavasti. Osoitteesta 
http://www.apachefriends.org/en/xampp.html voi ladata ohjelmasta oikean 
version käyttöönsä. Tässä tapauksessa asennetaan ohjelma Windowsille. 
Valitaan avautuvalta sivulta download-osiosta installer-paketti käytetylle käyt-
töjärjestelmän versiolle. Itse valitsin XAMPP Windows 1.7.7. Tämän jälkeen 
lataus alkaa. Latauksen jälkeen käynnistetään ohjelman asennus. Aluksi oh-
jelma kysyy asennuskansiota. Tämän jälkeen ohjelma kysyy asennusvaih-
toehdoista. Valitaan halutut kohdat. Tässä jätin valinnat automaattisesti valit-
tuihin kohtiin. (Kuva 12.) Tämän jälkeen painetaan install-painiketta ja 
ohjelma alkaa asentua. Kun ohjelma on asentunut, painetaan finish-
painiketta. Ohjelma kysyy lopuksi, halutaanko avata ohjauspaneeli. (Kuva 
13.) 
 
KUVA 12. XAMPP:n asennusvalinnat 
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KUVA 13. XAMPP:n ohjauspaneeli 
5.1.3 jQuery-JavaScript-kirjasto 
jQuery on JavaScript-kirjasto, joka perustuu avoimeen lähdekoodiin. jQuery 
on suunniteltu helpottamaan www-sivujen näkymien ja animaatioiden tekoa. 
Se on yksi yleisimmin käytössä olevista JavaScript-kirjastoista ja se on il-
mainen käyttää. Pääominaisuudet ovat  
 tapahtumienhallinta 




 plug-ins eli lisäosat. (24.) 
jQueryyn on myös saatavana jQuery UI, joka on näkymien ulkoasun tekemi-
seen tarkoitettu lisätyökalu. jQueryn UI-ominaisuuksista löytyy myös valmiik-
si toteutettuja animaatioita ja niin kutsuttuja widgettejä sekä theme roller       
-ominaisuus, jolla saadaan tehtyä helposti sivustolle yhtenäinen väri- ja graa-
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finen ilme. Widgettejä ovat muun muassa kalenteri, dialogi ja etenemispalk-
ki. Animaatioita on erilaisia häivytykseen ja värien vaihtoon. (25.) 
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6 TYÖN AIKATAULU 
Insinöörityö koostuu yhteensä noin 400 tunnista. Tunnit jaettiin kahteen työ-
osuuteen: työn tekemiseen ja kirjalliseen osuuteen. Osuudet ovat noin 200 
tuntia pitkiä.  
Työosuuden aikataulutus suunniteltiin sovellettua Scrumia käyttäen, koska 
projektia ei tehnyt tiimi, vaan yksi henkilö. Työosuuden toteutuksen aikavä-
liksi sovittiin alustavasti 23.5.–30.7.2011. Tuolta väliltä käytettävissä olevat 
resurssit laskettiin alustavasti resurssien käytettävyys -taulukkoon. (Kuva 
14.) Taulukosta selviää, montako päivää on käytössä projektiin, ja sen pe-
rusteella on laskettu projektissa käytössä olevat työtunnit. 
 
KUVA 14. Resurssien käytettävyys -taulukko 
Tein myös suunnitelmat siitä, kuinka pitkiä sprinttejä on tarkoitus suorittaa. 
Päädyin siihen, että ensimmäinen sprintti on kaksi viikkoa, toinen ja kolmas 
sprintti ovat kolmen viikon mittaisia ja neljäs sprintti on kaksi viikkoa, joka on 
myös viimeinen sprintti. Sprintin tarkemmat aikataulutukset näkyvät projektin 
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7 RAPORTOINTITYÖKALUN TOTEUTUS 
7.1 Määrittely 
Työn toteutus aloitettiin työn ja sisällön määrittelyllä. Tarkoituksena oli toteut-
taa Koululiikuntaliiton ilmoittautumisjärjestelmään raportointityökalu. Työn ti-
laajan kanssa tehtiin Scrumin mukainen tuotteen ominaisuudet -lista (liite 1) 
sekä määriteltiin, millainen raportointityökalu olisi käyttää ja mitä raporttien 
pitäisi sisältää. Pääkohdiksi suunniteltiin seuraavat: 
 tapahtumien lukumäärä 
 ilmoittautuneiden lukumäärä 
 osallistuneiden lukumäärä 
 jako sukupuolittain osallistujista 
 kouluasteet: ala-, ylä-, lukio 
 opettajien lukumäärä  
 oppilaiden lukumäärä 
 kaikki myös piireittäin  
 kilpailustarttien määrä 
 graafeja/kuvaajia/taulukoita 
 raportit Excel-muotoon. 
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Raportteja täytyisi saada yhdestä tai useammasta tapahtumasta yhtä aikaa 
selaimen ruudulle sekä Excel-muotoon sopivaksi. Raporttien täytyisi olla ta-
pahtumakohtaisesti mahdollisimman joustavia, eli tapahtumassa olevista ky-
symyksistä käyttäjän pitäisi pystyä itse rajaamaan ne vaihtoehdot, jotka hän 
haluaa ottaa mukaan raporttiin.  
Yksittäisestä tapahtumasta saatavan raportin kysymysten järjestystä tulisi 
saada muuttaa vapaasti halutuksi. Tapahtumassa olevista kysymyksistä, jot-
ka sisältävät monivalinta- tai alasvetovalikon, tulisi saada valita, mitkä vasta-
ukset tai kysymykset otetaan mukaan raporttiin. Selaimessa näkyvän rapor-
tin sisällön järjestystä täytyy saada järjestää kysymyskohtaisesti aakkosten 
mukaan.  
Tapahtumien tiedoista täytyy saada kuvaajia suoraan selaimeen. Näissä täy-
tyy näkyä esimerkiksi tapahtumien lukumäärä, osallistujien lukumäärää ja 
niin edelleen. Kuvaajat ovat pylväs- tai viivadiagrammeja. Tapahtumista täy-
tyy saada erillinen info-raportti, jossa on kaikennäköistä tietoa tapahtumista, 
esimerkiksi viimeinen ilmoittautumispäivämäärä, viimeisen ilmoittautumisen 
vastaanottoaika ja käyttäjät, joilla on oikeudet raporttiin tapahtumasta. 
Tämän lisäksi määriteltiin, että kokonaisuudesta pitäisi tulla mahdollisimman 
selkeä käyttöliittymältään. Raporttien täytyy olla yksinkertaisen siistejä ja ne 
täytyy saada selaimen näkymään ennen Exceliin siirtoa. Tapahtumat on jär-
jestelmässä rajattu kahteen tyyppiin: valtakunnallisiin ja piiritapahtumiin. 
Näitten kategorioiden sisällä tapahtuu vielä jako vuosittaisiin, eli tapahtumia 
voi selata eri vuosittain. Tämä helpottaa tapahtumien valintaa raportointiin.  
Raporttien katselulle täytyy saada jonkinlainen oikeuksienjakonäkymä. Nä-
kymässä annetaan käyttäjien itse tekemiin tapahtumiin katselu- ja muok-
kausoikeuksia. Pääkäyttäjän täytyisi saada organisoida sitten näitä kaikkia 
oikeuksia kaikkiin tapahtumiin. 
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7.2 Suunnittelu 
Raportointityökalun suunnittelu alkoi siitä, että kartoitettiin, minkälaisia nä-
kymiä, kontrollereita ja malleja toteuttamiseen tarvitaan. Tästä piirrettiin käyt-
tötapauskaavio (kuva 15).  
 
KUVA 15. Raportointityökalun käyttötapauskaavio 
Tarkoituksena oli tehdä raportoinnista itsenäinen komponentti, jossa ohjel-
man osat eivät ole riippuvaisia mistään muusta ohjelmankoodista. Kontrolle-
reiden ja mallien toteutuksessa päädyttiin yhteen kappaleeseen kumpaakin, 
koska ohjelmassa on muutenkin käytetty tämän tyylin periaatetta jo alusta 
asti. Kontrolleri suunniteltiin Raportointi-nimiseksi ja malli Raportoin-
ti_model-nimiseksi. Näihin tiedostoihin tultaisiin kokoamaan kaikki tarvittavat 
toiminnallisuuskoodit. Näkymissä päädyttiin etusivu-, tapahtumalista-, tapah-
tuman kysymys -, raportti- ja oikeusnäkymiin.  
Tässä vaiheessa suunniteltiin myös aikataulu ensimmäiselle sprintille sovel-
lettua Scrumia käyttäen (kuva 16).  
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KUVA16. Sprintin 1 tehtävälista 
Etusivunäkymä sisältäisi lyhyen kuvauksen ohjelmasta ja linkit oikeuksien 
jakoon ja tapahtumalistaan. Tapahtumalistassa olisi vain tapahtumat ja nii-
den valinta raportteihin. Lisäksi näkymä sisältäisi joitakin perusraportteja, joi-
ta saisi otettua kaikista tapahtumista niin graafiksi kuin CSV-tiedostoksi. 
Graafien tekoon suunniteltiin käytettäväksi PHP:n omia grafiikkaominaisuuk-
sia, koska sillä näytti saavan piirrettyä kuvia suoraan selaimeen. 
Tapahtuman kysymykset -näkymässä näkyisi valitun tai valittujen tapahtumi-
en ilmoittautumislomakkeessa kysytyt kysymykset. Näistä kysymyksistä voisi 
sitten valita, mitä kysymyksiä raporttiin haluttaisiin ottaa mukaan tarkastelta-
viksi. Tällä tavalla pyritään tekemään raportin laadinnasta mahdollisimman 
monipuolinen ja joustava, koska käyttäjä itse saa valita, mitä raporttiinsa ha-
luaisi. Lisäksi tällä tavoin onnistuu järjestelmästä helposti erottaa tytöt ja po-
jat erikseen raporteissa. Näkymään täytyisi myös saada graafisien ja CSV-
tiedostojen tulostus mahdollisuus suoraan valittuihin kysymyksiin perustuen.  
Raporttinäkymä olisi valittujen kysymysten pohjalta tehty tapahtumien mu-
kaan jaoteltu taulukko, jossa näkyisi yhden käyttäjän kirjoittamat vastaukset 
ilmoittautumislomakkeelle aina yhdellä rivillä. Lisäksi on aakkostusmahdolli-
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suus kysymysten otsikoiden mukaan tapahtumakohtaisesti. Näytetään myös 
kokonaisrivien, vastausten ja osallistujien määrät. 
Oikeusnäkymässä tapahtumanlaatija pystyy jakamaan raportin katseluoike-
uksia luomiinsa tapahtumiin eri käyttäjille. Ohjelman pääkäyttäjä pystyy sit-
ten hallinnoimaan ja jakamaan oikeuksia kaikkiin tapahtumiin ja myös saa-
maan monipuolisimmat raportit ulos ohjelmasta. 
7.3 Toteutuksen ensimmäinen vaihe 
Työn tekeminen aloitettiin luomalla kontrolleri ja malli-PHP-tiedostot rapor-
toinnille valmiiseen ohjelmaan. Kontrolleri luotiin CodeIgniterin tiedostoissa 
application-kansion alla olevaan controllers-kansioon, missä muutkin ohjel-
man valmiit kontrollerit olivat. Mallitiedosto sijoitettiin saman applications-
kansion alla models-kansioon. Kontrolleritiedoston nimeksi tuli suunniteltu 
raportti ja mallin nimeksi raportointi_model. Näihin kahteen tiedostoon si-
joitettiin ohjelman toiminnallisuudet. 
7.3.1 Tapahtumat-näkymä 
Tapahtumat-näkymässä on lista ilmoittautumisjärjestelmässä olevista tapah-
tumista. Tämä tarkoitti sitä, että luotiin kontrolleriin tapahtumat-niminen 
funktio, jossa ladataan mallin avulla tapahtumien tiedot tietokannasta ja väli-
tetään näkymälle. Näkymässä sitten tulostetaan tapahtumat taulukkoon, jos-
sa on valinta merkkaamalla, mikä tapahtuma otettaisiin lähempään tarkaste-
luun raportointia varten. Lisäksi taulukossa on laskettuna valmiiksi, montako 
ilmoittautumista tapahtumaan on tehty sillä hetkellä. Kuva taulukosta on ku-
vassa 17.  
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KUVA 17. Tapahtumat-näkymän tapahtumalista 
7.3.2 Tapahtuman kysymykset -näkymä 
Tämän jälkeen alettiin toteuttaa näkymää, johon tulevat valitun tapahtuman 
kysymykset näkyviin ohjelman käyttäjälle. Tätä varten luotiin kontrolleriin ky-
symykset-funktio, joka hakee mallin avulla tietokannasta tarvittavat kysy-
mystiedot. Valitun tapahtuman kysymyksistä ohjelman käyttäjä voi valita ne 
kysymykset, jotka hän haluaa ottaa raporttiin näkymään. (Kuva 18.) 
 
KUVA 18. Tapahtuman kysymykset -näkymä 
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7.3.3 Raporttinäkymä 
Työn seuraavassa vaiheessa tuli ratkaista, kuinka tapahtuman raportin tiedot 
saataisiin selkeästi näkyville käyttäjälle. Suurina ongelmakohtina olivat mo-
nivalintakenttien vastaukset, yhden ilmoittajan monet osallistujat yhtä aikaa 
ja vielä se, kuinka kaikista erilaisista tapahtumista saataisiin selkeitä, joh-
donmukaisia raportteja. Ohjelmassa oli koetettu aikanaan jo yhden näköistä 
raportin tulossivua, mutta se oli todettu sekavaksi. Tähän siis täytyi saada 
parannus aikaiseksi.   
Näkymässä lähdettiin siitä liikkeelle, että jokaisen ilmoittajan yksi ilmoitettu 
osallistuja tai joukkue tulisi aina yhdelle vaakariville näkyviin. Hankalaksi tä-
män teki se, että ilmoittautumisen peruskysymykset täytyisi tulostaa useam-
man kerran tarvittaessa aina rivin alkuun. Tähän ratkaisuna tehtiin muutama 
sisäkkäinen luuppi, jotka muodostavat yhden kokonaisen taulukon, joka sit-
ten on helppo tulostaa selaimen ikkunaan näkyviin. Tähän näkymään laitet-
tiin laskuri laskemaan jokainen ilmoittaja sekä rivi, jotta saataisiin näkyville 
arvio osallistuneiden määrästä. (Kuva 19.) 
 
KUVA 19. Raporttinäkymä 
Raportin tietojen esittäminen selaimessa tehtiin siten, että siihen olisi helppo 
lisätä monen tapahtuman yhtäaikainen tarkastelu. Funktioita kontrolleriin 
kertyi yhteensä neljä kappaletta. Funktiossa hae_vastaukset katsotaan, mi-
tä tehdään edelliseltä näkymältä tulevan tiedon kanssa. Tietoihin kuuluvat 
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esimerkiksi, mitkä kysymykset käyttäjä on valinnut raporttiin ja minkälaisen 
raportin hän haluaa. Raportteja ovat sähköpostilista, selaimessa näkyvä ra-
portti ja suoraan CSV-tiedostoksi tallennus. Ques-
tions_and_answers_in_given_order-funktiossa tiedot haetaan mallin avul-
la tietokannasta ja tehdään tiedoista taulukko. Funktiossa do_answer_table 
muodostetaan raportissa näkyvän taulukon sisältö ilmoittajakohtaisesti, eli 
vastaanotetaan Questions_and_answers_in_given_order-funktion luoma 
taulukko ja kopioidaan se tauluun, jossa tapahtuman ilmoittautumistiedot voi 
laittaa sisäkkäisiksi tauluiksi. Lisäksi toteutettiin vielä neljäs funktio, jossa il-
moittajan vastausten salaus puretaan.  
7.4 Toteutuksen toinen vaihe 
Toteutuksen toisessa vaiheessa oli tarkoitus lisätä ominaisuuksia ensimmäi-
sessä vaiheessa toteutettuihin näkymiin ja tehdä katseluoikeuksille näkymä. 
Tapahtumat-näkymään toteutettiin vuosijakonapit tapahtumille (kuva 20). 
Tapahtumalista-näkymään lisättiin mahdollisuus valita useampi tapahtuma 
kerrallaan tarkasteluun (liite 2). Nämä valinnat välitetään eteenpäin tapah-
tuman kysymykset -näkymälle, jossa sitten laitetaan kaikki tapahtumat omiin 
taulukkoihinsa allekkain kysymyksineen. (Kuva 21.) 
 
KUVA 20. Vuosijakonapit tapahtumat-näkymässä 
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KUVA 21. Tapahtuman kysymykset -näkymä usealla tapahtumalla 
7.4.1 Katseluoikeudet-näkymä 
Katseluoikeudet-näkymässä (liite 5) tulostetaan näkyviin tapahtumalista, 
samaan tapaan kuin tapahtumat-näkymässä. Tähän käytettiin samaa mallin 
funktiota, jolla haetaan tapahtumat-näkymässä kaikki tapahtumat. Listan jo-
kaiselle riville tulee vielä katselu- ja muokkausoikeuksille linkit, joita paina-
malle avautuu dialogi, josta valitaan käyttäjiä, joille oikeuksia voi antaa. Ku-
vassa 22 on dialogi ja sen käyttäjänvalintalista.  
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KUVA 22. Käyttäjäoikeuksien jakodialogi 
Dialogiosuus toteutettiin jQueryn avulla. jQuerysta käytettiin dialog-funktiota, 
johon haetaan AJAX-kutsulla kontrollerin kautta käyttäjälista tietokannasta. 
Tämä lista tulostetaan monivalintalaatikkoon, josta voi valita useampia käyt-
täjiä yhtä aikaa. Dialogista palautetaan katseluoikeudet-näkymään katselu- 
ja muokkausoikeudet-linkkien tilalle käyttäjien nimet pilkuilla erotettuna. 
jQueryn käyttö mahdollisti sen, ettei käyttäjälle tarvitse ladata koko sivua uu-
destaan ja näin ollen sivustosta tulee miellyttävämpi käyttää.  
7.4.2 Tapahtuman kysymykset -näkymään lisätoiminnalli-
suuksia 
Tapahtuman kysymykset -näkymään toteutettiin seuraavaksi lisäosa, jossa 
tarkoituksena on saada monivalinta- ja alasvetovalikkojen valmiit vastaus-
vaihtoehdot kannasta yksittäin valittaviksi raportteihin (kuva 23).  
 
KUVA 23. Tapahtuman kysymykset -näkymän vastausvaihtoehdot 
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Tämä toteutettiin lisäämällä kysymykset-funktioon kohta, joka hakee tieto-
kannasta valmiit vastausvaihtoehdot ja tulostaa ne oikean kysymyksen alle. 
Tästä listasta käyttäjä voi sitten valita haluamansa kohdat ja näiden perus-
teella rajoitetaan ilmoittajien määrää tiettyihin valmiiksi tapahtumasta tiedet-
tyihin asioihin. Koko sivun kuva on liitteessä 3. 
Nämä valinnat sitten välitetään hae_vastaukset-funktiolle, josta uudet tiedot 
käsitellään vaihtoehtoina ja sijoitetaan oikean tapahtuman yhteyteen. Jos ta-
pahtumassa on kysytty tapahtuma sarjaa, saadaan haettua vain yhteen tiet-
tyyn sarjaan tai sarjoihin osallistuneet kilpailijat ja heidän ilmoittautumistie-
tonsa raporttiin. Tätä toimintoa varten jouduttiin lisäämään kontrolleriin 
muutamia funktioita. 
Tähän tarkoitukseen toteutettiin modify_answers_table_with_options-
funktio, jossa Questions_and_answers_in_given_order-funktion muodos-
tamasta valmiista taulukosta rajataan arvoja pois käyttäjän tekemien valinto-
jen perusteella. Lisäksi toteutettiin myös funktion nimeltä recursiveAr-
raySearch, jolla etsitään moniulotteisesta taulukosta vastaavuuksia 
ilmoittajien vastausten ja tietokannassa valmiiksi olevien vastausten väliltä. 
Vastaavuuden löytyessä otetaan talteen ilmoittajan tunnusluku ja siirretään 
hänen vastauksensa toiseen taulukkoon. Näin käydään läpi kaikki ilmoittau-
tuneet ja heidän vastauksensa monivalinta- tai alasvetovalikoista. Kun vas-
taukset on käyty läpi, on saatu muodostettua uusi lopullinen taulukko, joka 
välitetään raporttinäkymälle, jossa se tulostetaan selaimeen näkyville.  
Raporttinäkymään tehtiin lisäominaisuus, jossa kysymysten otsikoista pai-
namalla aakkostetaan vastaukset. Tämän toiminnon toteuttamiseen käytet-
tiin jQueryn lisäosaa tablesorter, jolla tämä oli helppo toteuttaa. Näkymän 
puolelle JavaScript-osioon lisättiin seuraavanlainen kohta. Kohdassa otetaan 
huomioon useamman tapahtuman taulukkojen otsikointi yhtä aikaa $i-
muuttajan avulla. 
$("#data_table<?php echo $i; ?>").tablesorter(); 
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Lisäksi tässä vaiheessa rakennettiin lisäominaisuutena raporttinäkymään 
taulukon suoraan CSV-tiedostoksi muuttaminen napista painaen (liite 4). 
Napin painallus vei näkymässä olevien piilotettujen input-kenttien sisällöt ra-
port_to_csv-funktiolle kontrollerissa, jonka avulla ne tallennetaan suoraan 
CSV-tiedostoksi.  
7.4.3 Graafisten raporttien teko 
Raportointityökaluun toteutettiin useampia erilaisia graafisia pylväs- ja viiva-
diagrammeja järjestelmässä olevista tiedoista. Kaavioita järjestelmästä ulos 
tulee saamaan vain pääkäyttäjä. Kaavioita toteutettiin seuraavanlaisia: 
 ilmoittaneiden määrä / tapahtuma 
 ilmoittaneiden määrä / tapahtuma valittuna vuonna 
 ilmoittajia vuosittain 
 tapahtumia vuosittain 
 osallistujien määrä / tapahtuma. 
Kaavioita voi katsella tapahtumat-näkymässä olevista alasvetovalikoista va-
litsemalla haluamansa raportin (kuva 24).  
 
KUVA 24.  Diagrammivalikko tapahtumat-näkymässä 
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Samantyylinen alasvetovalikko toteutettiin tapahtuman kysymykset                
-näkymään (kuva 25). Valikosta saa seuraavanlaisia kaavioita selainikku-
naan. Kaavioihin on laskettuna kappalemäärät siitä, montako kertaa kysy-
myksiin on vastattu: 
 tapahtuman vastaukset 
 tapahtuman alasveto- ja monivalintavastaukset. 
 
KUVA 25. Diagrammivalikko tapahtuman kysymykset -näkymässä 
Kaavioiden graafinen puoli toteutettiin PHP:n sisältämällä grafiikkafunktioilla. 
Itse raportointikontrolleriin tehtiin jokaiselle raporttityypille omat funktiot, kos-
ka kaikissa raporteissa käytettiin eri tietoja. Funktioita ovat tapahtu-
mat_kaavio, tapahtumia_vuodessa_kaavio, ilmoitta-
jia_vuodessa_kaavio ja laske_osallistujat_kilpailuista. Näillä funktioilla 
haettiin tietokannasta taulukkoon tapahtumien ja ilmoittautumisten sisältä-
mät tiedot. Taulukkojen tiedot on sitten helppo piirtää suoraan kuvaksi se-
lainikkunaan. Mallikuva graafista löytyy liitteestä 6. 
Grafiikkaosiosta käytettiin hyödyksi kuvanpiirto-operaatioihin tarkoitettuja 
funktioita, joita ovat esimerkiksi imagettftext tekstin kirjoitukseen, ImageCo-
lorAllocate värien määrittämiseen, imageline viivan piirtoon ja ImageFille-
dRectangle suorakulmion piirtoon.  
Seuraavassa on esimerkki käytetystä viivanpiirtokoodista, jossa $image on 
kuvan muuttuja, int $x1 on aloituspiste x-akselilla ja int $x2 on lopetuspiste x-
akselilla, int $y1 on aloituspiste y-akselilla ja int $y2 on lopetuspiste y-
akselilla ja int $color on RGB-värikoodi. 
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imageline ($image , int $x1 , int $y1 , int $x2 , int $y2 , int $color ); 
7.4.4 Erilliset CSV-raportit 
Graafisten raporttien pohjalta tehtiin lisäksi myös samat raportit saatavaksi 
CSV-tiedostoiksi, koska näin niitä olisi helpompi tilastoida ja tallettaa jatko-
raportointia varten. Lisäksi tehtiin Tapahtumista infoa -raportti (liite 7), jossa 
haetaan tietokannasta kaikenlaista tapahtumista tallennettua tietoa yhdeksi 
raportiksi. Raportit siis käyttävät samoja funktioita kuin graafien piirron tau-
lukkojen muodostus. Funktiossa ne vain ohjataan lopuksi kaavio_to_csv-
funktiolle, jossa tiedot tallennetaan suoraan CSV-tiedostoksi. (Kuva 26.) Ra-
portteja voi katsella alasvetovalikosta tapahtuman kysymykset - ja tapahtu-
mat-näkymissä. (Kuva 27.) 
 
KUVA 26. CSV-tiedoston lataus 
 
KUVA 27. Tapahtumat-näkymässä oleva CSV-tiedostojen alasvetovalikko 
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7.4.5 Laskutusraportti 
Seuraavaksi raportointiin toteutettiin ominaisuus, joka laskee laskun summat 
ilmoittajien riveille, jos tapahtumassa on ollut laskutusmahdollisuus valittuna. 
Tähän tarkoitukseen tehtiin laskun_summa-funktio, jossa käydään läpi 
kaikki kysymykset, joissa esiintyy euron merkki, ja analysoidaan niiden ky-
symysten vastaukset ilmoittajakohtaisesti. Esimerkiksi jos on kysytty ilmoitta-
jalta yöpymisestä tyyliin majoitus hotellissa pe-la 70 € / yö, haetaan kysy-
myksestä luku 70 suodattamalla luku ulos seuraavanlaisilla komennoilla: 
$pattern = '/.*?([\d,]+)\s?€.*/u'; 
$replacement = '$1'; 
$price = preg_filter($pattern, $replacement, $str);  
$pattern-muuttujaan sijoitetaan suodatusrivi siitä, mitä etsitään. $replace-
ment-muuttuja sisältää sen kohdan, joka palautetaan preg_filter-funktiolta 
$price-muuttujaan. $str-muuttuja on tarkasteltava kysymys, johon hinta on 
kirjoitettuna.  
Tapahtuman kysymykset -näkymään tälle toiminnolle sijoitettiin nappi, josta 
painamalle ohjelma valitsee kaikki laskutusraporttiin tulevat oikeat kohdat 
(kuva 28). Raporttiin tulee näkyviin ilmoittajan laskun summa, viitenumero ja 
käyttäjän vapaasti valitsema kysymys.  
 
KUVA 28. Laskutusraportin nappi tapahtuman kysymykset -näkymässä  
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7.5 Etusivunäkymä 
Raportointityökaluun tehtiin myös etusivunäkymä, jossa on peruskuvaus oh-
jelmasta käyttäjän oikeuksien mukaisesti. Etusivu sisältää linkit tapahtumiin 
ja oikeuksien jakamiseen. Kaikki kolme näkymää ovat kuvattuna kuvissa 29, 
30 ja 31. 
 
KUVA 29. Pääkäyttäjän näkymä 
 
KUVA 30. Tapahtumien tekijän näkymä 
 
KUVA 31. Raportoijan näkymä 
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7.6 Vapaasti valittava kysymysten järjestys 
Työn lopuksi toteutettiin tapahtuman kysymykset -näkymään ominaisuus, jol-
la pystyy muuttamaan raporttiin tulevien kysymysten järjestystä mieleisek-
seen. Tämä toteutettiin siten, että lisättiin näkymässä olevaan taulukkoon 
yksi sarake, johon käyttäjä voi syöttää järjestysnumeron sen perusteella, 
monenneksi aina tietty kysymys halutaan. (Kuva 32.) 
 
KUVA 32. Järjestysnumero-sarake lisättynä 
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8 YHTEENVETO 
Tämän työn tarkoituksena oli tehdä Koululiikuntaliiton ilmoittautumisjärjes-
telmään raportointityökalu. Raportointityökalun tarkoituksena on helpottaa 
järjestelmään luotujen tapahtumien ja niiden ilmoittautumisten raportointia.  
Raportointityökalun päätarkoitus on olla työkalu, joka helpottaa tapahtuma-
kohtaisten ilmoittautumisten ja osallistujien seurantaa järjestelmänkäyttäjille. 
Tässä kokonaistavoitteessa onnistuin erinomaisesti, ainakin käyttäjiltä saa-
mani palautteen perusteella. Omasta mielestäni työn lopputulos on käytet-
tyyn aikaan ja lähdemateriaaliin nähden onnistunut. Sain rakennettua toimi-
van raportointityökalun. 
Työn tekovaiheessa ongelmalliseksi muodostui projektin läpivienti Scrum-
projektinhallintaa käyttäen. Yksi ongelmakohta oli se, että toteutin työn yksin 
ilman muita projektiin osallisia.  Tämä oli ongelma siksi, että Scrum on 
suunniteltu tiimityöskentelyä varten.  Siitä syystä osittain johtui se, että 
Scrumin käyttö muodostui varsin kömpelöksi ja turhan monimutkaiseksi täs-
sä tapauksessa. Täten Scrumin palaverit ja muut kohdat eivät olleet kovin-
kaan mielekkäitä pitää. 
Toinen ongelmakohta työssä oli selvästi määrittelyssä, koska asiakas itse-
kään ei oikein tiennyt, minkälaisen ja millä tavoin toimivan työkalun he halu-
aisivat käyttöönsä. Tämän takia työntekovaiheeseen muodostui niin sanot-
tua tyhjäkäyntiä turhan paljon ja aikataulu venyi pidemmäksi, kuin olin 
suunnitellut. Tuntimäärät eivät nousseet tämän takia kuitenkaan kuin 220 
tuntiin. 
Opin sen, että asiakkaan kanssa tehtävä suunnittelu täytyy toteuttaa tar-
kemmin tulevissa projekteissa, eikä niin kuin tässä projektissa pääsi osittain 
käymään eli turhan leväperäisesti. Scrumin käyttämättömyys tässä projektis-
sa opetti sen, että jonkin projektinhallintamenetelmän käyttö on hyväksi, jotta 
saadaan projektista hyvä ja onnistunut kokonaisuus.  
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Projektihallinnassa käytin sitten menettelytapaa, jota on tullut käytettyä tä-
män sovelluksen ylläpitotehtävissä. Se on yksinkertaisesti vain tehtävälista, 
jossa on riveittäin eroteltuna tehtävä ja sen aloitusaika sekä merkintä siitä, 
onko tehtävä saatu toteutettua. 
Suunnitelluista ominaisuuksista tuli toteutettua kaikki mitä pitikin ja projektin 
läpivienti muuten oli mielekäs ja haastava kokonaisuus. Projektin aikana 
opin PHP-grafiikkakirjaston käyttöä ja muutenkin yleistä lisäosaamista www-
pohjaisten sovellusten tekoon. Dokumentointiosaa toteuttaessa tuli opittua 
lisää suomen kielioppia ja vahvistettua yleistä dokumentointitaitoa. 
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